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ABSTRAK
Pendahuluan: Lansia rentan mengalami hipertensi karena penumnan elastisitas
pembuluh darah akibat proses penuaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis
perbedaan efektifitas SKJ 2012 dan rendam kaki air hangat dalam menurunkan
tekanan darah lansia dengan hipertensi ringan. Metode: desain penelitian studi
komparasi. Populasinya adalah semua lansia dengan hipertensi ringan di Panti
Werdha (25 orang) dan di Posyandu Lansia Sejahtera (45 orang). Sampel dipilih
dengan purposive sampling, besar santpel 32 orang yang terbagi dalam 2
kelompok. Variabel independen adalah SKJ 2012 dan rendam kaki air hangat
sedangkan variabel dependen adalah tekanan darah. Instrument terdiri dari
sphygmomanometer dan lembar observasi. Data penelitian dianalisis
menggunakan Levene Test,brla didapatkan beda maka uji dilanjutkan dengan One
Santple T Test. Hasil: ada beda penurunan tekanan sistole pada responden yang
mendapatkan intervensi SKJ 2012 dengan Rendam Kaki Air Hangat dengan p
value 0.01, pada diastole ditemukan tidak ada beda nilai p value 0.208. Hasiluji
One Santple t-test menunjukkan bahwa SKJ 2012 (t:6.344) lebih efektif untuk
menurunkan tekanan darah sistole dibandingan dengan rendam kaki air hangat
(t:5,839). Diskusi: SKJ 2012 memiliki pola aktivitas yang lebih banyak
dibandingkan dengan rendam kaki air hangat. Dilatasi arteriol menurunkan curah
jantung sehingga menurunkan denyut jantung dan daya kontraktilitas jantung
mengakibatkan terjadinya penurunan tekanan darah. Kesimpulan: Ada beda
penurunan tekanan darah sistole intervensi SKJ 2012 dengan Rendam Kaki Air
Hangat dan tidak ada beda penurunan tekanan diastole pada kedua intervensi. SKJ
2012 lebih efektif untuk menurunkan tekanan darah sistole dibandingan dengan
rendam kaki air hangat.
Kata Kunci: SKJ 2012, rendam kaki air hangat, tekanan darah, hipertensi
ringan, perbedaan efektivitas
ABSTRACT
Introrluction: The elclerly at'e prone to hypertension because of a decrease in the
elasticity of blood vessels due to the aging process. The purpose of this study v'as
to analyze dffirences in the ffictiveness of SKJ 2012 and u'arm foot bath to
lov'er the blood pressure of elderly with mild bypertension. Method: The study
design y,as comparison study. The population y,as all elderly v,ith mild
hypertension in Elderly Nm'sing Home (25) and in Elderly Community Unit (45).
Samples u,ere selected by pttrposive sampling, sample size y,as 32 people, divided
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;>110 2 woups. The ;micpclld"nl \·"r;ahle \I'm' SKJ 201 1 oml ",orm JOOI ball/. while 
Iltc dependem voriabfc lW.I' b/uod pressure r,y ,lwle ond l1imi/o/e). fhe it1.\'''·lIm~m 
eVnSiSI!>" of a sphygmvmwlOmclcr ami VbIUl"alioll slice/. !Jaw w,,., allalyzed 
using Lel'ene Tn!. if Ihe difference ;.1' ob/ained 111<'11 Ille 1<'.\'1 comillll/:d wilh Olle 
Sample I T,s/ , R eslllt: ."'f) diffi:rence in Ihc .lyslOlie pr'!lSIlre reduclio" 'if 
respondcnts who re('eiwd thc il1lcrl'enlion uf SKJ 2012 and ,,'arm foOl b(Jlh (p -
0.01), in dill ,wolf found no diffcrene ~.I (p - 0,208). The [e,11 res "lis (JjO"f Sample 
He.\l .,·holl'(!d Ihm Ihc SK.I 2UI2 (I = 6.3.J-1) is mOre <!jfediw in lowering syslolic 
blood pressure comp"r~d will1 warm jiml hll/h (I = 5, 839), DisCIIS.iioll : SK.I l Oll 
ha!i a pal/em of acl;v;ly 111m is mOre Ih"" Ih~ Ioakjeel ill ""arm H'<iler. Diia/mion 
of ancrioie decrcase cardiac output .\'0 Ihm 100reril1f: hedr[ role (md cardiac 
cOn/radility Il(Jwer resulted i"" deacase in blood I"es,mre. Conclusion: there is 
a dif}i,-renc(' wilh sY-Ilolic blood p'·C5SW·C reducl ion bClll·CCII illlerl"<'n/ion f!( SK.I 
2UI2 "nd warm foOl hlllh, bUi no d!fjrmce;n dilislOlh' blood pres.l'lIre redll('lioll 
011 both inlerwmion!l. SK.J 2012 more ejJectire for loweri,,!; '>},slOlh· bloat! 
pre.l',mn: compared 10 ",arm fool bmh in eldaly will. mild h:r'Pertension 
Keyword.i: plly.\ieal fitness trail/illg, warm f0111 ballt, blood pre.Hllrl!, mild 
!typer/elision, I'ffl'cti<'l.'IIess differell<'e 
Setiap individu akan 
mengalmJll dan m~nghadari proses 
mCllua dalam p.:rj alanan hidupnya 
dan hal ini merupakan sua!u proses 
yang alamiah yang tidak hisa 
dihindari. Secara bcrtahap lansia 
akan mengalami 
perubahanJpcnurunan 








hanyaknya pcrubahan yang tcrjadi 
pada lansw maka banl'ak pula 
masalah yang dihadapi , salah sal.., 
da ri masaJah tcrscbut adalah 
peningkalan lekanan darah linggi 
(hip.:nensi). Pcnyelidikan 
epidemiologis memb..,ktikan bah",;! 
tcrjadinya hipencnsi berhuhungan 
era! dengan morbiditas dan 
mortalitas penyakit kardiovaskular 
(Muta.qqin A, 2009). 
Beb<:rapa p.:nd itian 
m~ngat"kan whwa usia juga menjadi 
salah sam faklor terjad inya hipertensi 
karcna >emakin meningkat uSIa 
>e>eorang maka akan memngkal pula 
r~,iko kejadian hipt'rtensi . Hipcrt ~nsi 
adalah [Xllingkatan tckanan damh 
si~tol ik sedikitn)'3 140 mmHg ~Iau 
tekanan diastolik sedikiln)'a 90 
mmHg (Price & Wilson, 2006), 
M"nllflll [)epk~, RI (20 14) pada 
lahlln 201 4 di Indonesia diperokh 
[erjadi peningkatan lansia yang 
mendcrita hipcrtensi sckitar 50%. 
Angka kejadian hiperten,i di Jawa 
Tilllur pu.da [;!hull 2013 26,2% ( 
Ri>e\ Kesehman Da,;ar. 201 3), 
Mellurul [)i nke~ Suralmy~ (2014) 
penderita hipertensi pada tahull 2014 
sebanyak 1956 %. Diperkirakan 
mul"i mhull 2010 "bn terj;!di 
k dakan lumlah pcnduduk blUm us ia, 
Hasi l prcdiksi menunjukkan bah,,"a 
persentase penduduk lanjut USH! 
mcnCI'pai 9.77 persen "tau 23.9 jum 
dari tow l p.:nduduk Indone,;i" dan 
USia hJr"pan hidup 67,4 mhull 
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(Dqlsos, 2007). Sepuluh tahun 
kemudian atau pada 2020 pe:rkiraan 
pcnduduk lll.nsia di IBdonesia 
mencapai 28.S jUIa alaU 11.34 % 
dengan U11II sekilar 71.1 tahun 
(Depoos, 2007). Survd hipt!rtensi 
yang telah d iadakan di Indonesia 
selama ini disimpulkan bahwa 
prcvalensi hipenensi pada orang· 
orang Indonesia dewasa berkisar 5-
10% dan anska ini akan m(njadi 
lcbih dari 20% pacta ke lompok umur 
SO tahun kealu5 (Darmojo. 2(09). 
Kejadian hipertcnsi di Indonesia 
dipcrkirakan sebanyak IS jU11i kasw; 
(17-21% daTi populasi) (TTibun. 
2008). Aerdasarkan survei awal yang 
dilakukan penelil; di Panti Werdha 
Bargo Deda! i Surabaya. jumlah 
lansill dengan diagnosis medis 
hipenensi JanuaTi 2016 sebanyak 25 
orang. Rata-rata tckanan darah lansia 
penderita hipt!rtensi sclama 3 bulan 
yailu pada bulun Oktohcr 2015 rata-
rata lekanan siSlolik ISO mmHg dan 
diastolik scbesar 90 mmllg; bulan 
November 2015 rata-rata tckanan 
sisto!ik 170 mmHg dan tekanan 
diastolik 90 mmHg; kemudian p<lda 
bulan DescmbeT 2015 rata-rata 
tekanan sistolik 160 mmllg dan 
tekanan diaslolik 100 mmHg. 
Pada lanjul usia tcrjad; 
perubahan slruktural dan fungsional 
pada sislem pcmbuluh perifcr 
bcnanggu!1g ja"'llb pada pcNbahan 
tckanan darah yang teTjadi pada usia 
lanjut. PeNbahan ter.sebut melipuli 
atcrosklerosis. hilangnya clastisitas 
jaringan iknt dan pcnurunan dolam 
relahasi Olot polos pembuluh darah. 
yang pada gi linmnya mcnUN!1kan 
113 
kemampuan distensi dan dayn regang 
pembuluh darah (Brunner & 
Suddarth. 2002). Komp!ikasi juga 
akan tcTjad i pada pcnderita hipcrtensi 
adalah pcnyakit jantung koroner, 
gagai janlung. kerusakan pembuluh 
darah Olak, dan gaga! ginjal (Corwin, 
2(09). 
Perhimpunan Dokler 
Spesialis Kardiovaskular Indonesia 
(pERKl), 2015 mcnjclaskan bahwa 
pcnatlliaksanan hipcrtcnsi dapat 
dihagi dua yai lu sceara non 
farmakologi dan farmakologi. 
Penata!aksanan non ramakologi yailu 
dengan menjalani pola hidllp .sehat 
dimana sudah banyak terbukli dapal 
menurunkan tekanan darah. 
Scdangklln pada terapi farmakologi 
secara umum dimulai bila pada 
pasJen hipcrtensi ! yang tida); 
trn:ngalami pcnurunan darah sctelah 
Icbih dan 6 bulan menjalani pola 
hidup schat dan pada pasien dengan 
hipcrtensi dcrajat 2: 2. Akan tetapi 
pengobatan farmakologis akan lebih 
baik atau lidak akan ada artinya bila 
tidak ditunjang oleh pengobatan non 
farmakologi~ (Palmer, 2007). 
Bcberapa penelilian yang 
sudah dilakukan. ada beberapa cara 
dnlam pcnatalaksanaan non 
fllrmakologi yaitu denga!1 cam olah 
raga dan relaksasi. O!ahraga atau 
lalihan fisi k merupakan suatu 
aklivitas yang bermanflUlt untuk 
meningkatkan dan mempenahankan 
kesc:hatll.n Sl:'rta dapal meninllkatkan 
kebugaran jasmani dan kondisi fisik 
tcrutama lansia. Dalam 
penatalasanaan Illnsia dcngan 
hipertensi, olahraga mcrupakan salah 
Jumal /1: .... LENT ERA, Vol 4, N" 1, Sq>Icmbn 2016 
SU1U yang 
dila kukan 
dianjurbn unt1lk d~r-11 
setiup hurL Dnlam 
pcnelilian lnl, olahrn(:a yang 
di(:unakan adalah SC"nlIm k(."ouganm 
jlilomani 2011. AliC'ntatif )lll1\1 dap:Jl 
dilakuJ,:an tidak hanya olahrnga 
namun akm'itas keeil SC'pcru renwnn 
kaki air hangal juga dap:u menjad, 
lI.ht'l1llItif untu k mcnurunlan Id;.annn 
daruh. Ualam peneliliun Dup;1 2016 
dan Ghunu 20 ]6 mcmbul.tilan 
oohwa sen:lm kcbugurnn jasrnam 
2012 dan Tl:ndam kali air han~Jt 
h<:rpcngaruh ICrha..b.p pcnurunan 
tckanln dar.th lan.,a dClIgall 
hipct1ensi. Tujuan pcoclitian In' 
ailillah nlC'nganalisis pcrbeduan 
I.'fl.'klifitas SCn.1m lcbug~run jll.mani 
2012 dan rrndan] kaki air hlng;]t 
d.::ilam mC'nurunkan tC'kanln darah 
(sistole dan diastolC') Inn.1l1 d(1lg:m 
hipcrtensi ringan. 
BAllA'" llA.\' 1\]1':1'00.: 
1'(."nc1itian illi Illcngguna\..all 
dcsuin siud i kOIllp;1fi1si. I'opulasiny" 
udalah !i(."nll1:l b nsia d .... ngan 
hipet1C'nsi di Panti W .... rdha Ibrgo 
Dedal i SumOOya bcrjurnlah 25 or:.ng 
dan 45 orang lun~iu dcnJ:(un 
hiperl .... nsi yang ru W;I! julllli di 
I'OSyHndu Lans;a Scjl1l\1cr~ It\\' IV 
Kclumhnn KC[Jut ran. K .... c:nll:ltan 
rega l Sari. Sumba}a. Sumpel yallg 
diumbil dengan mcnggullakull tckmk 
pllTptlSi .... ~"(Jmpli"l: yang bcrjuml:lh 
32 orallg yang lerOOlli d.::ilum 2 
kelompok )'ailu 16 orong 1.c1()mpol 
sen~m kcbuga ... ,m ja~m:.ni 2012 i.lnn 
] 6 orang kel" mpok rcndmn kllkl air 
hangUl yang ml'llwnuhi krileria 
inkl""i amam lainhipt't1en~' rmglm 
u. 
dengm! 'ck<inall sistolik ::!: ]40-]S9 
""nHg. tckanl"l diaslolik ~ 90.99 
lIun l lg. bcrjcnis h lmnin 
perempll:lJ'l. usia lan~ia ::!: 60 Llhllll. 
lansia d~llg311 hipt't1~lIsi prilllC'r 
(SCSIl;1I d,agnosis doklcr). Vanabcl 
indepcool-nll) a adalah senam 
kcbugaran jusmani 2012 dan rendam 
ka)... d,r tMllgal :;c,dllngknn "nrinbtl 
dcpt:ndcn adaluh lckanan darah, 
Instrumem ~anK digunakan adalah 
'ph)):",ullmIlOIIII.'/l.'r d'gllal ~ llTlg 
sudah di lahbrosl. 
I'engllmpu!an dala dimulai 
dcngan 1I1rokrnsi periJ,nan di Icmpal 
pt'lM:llulln scsu.1i dcngan prm • .'dur 




dllakslmakan di P05}andu 
SC'tl3nlOlan 'n1CT\cn~i r..,!\dam kaki 
air hangal dilaksanakan di Ponti 
Wcrdh.J I'cnelili mclukukan sclcksi 
calon rcspollllcn dcngan mc!ihal 
kritcril1 mklusi :ang \dah dl 
Itt'llkan dari kc dl'" Icmp,lI 
Rc.'>Ond~ 1I yang Idlll pc 'k:lIl imt 
lcrpilih kCllludian di bcrikan 
pcnJclJ,.;J'l tentang Injuan dun 
.nanlaa ' pcndilian ini , sclunjlllnya 
dihcrikan Ic",I>;,r ily""mcd <"m'I'/II 
YllllJ:l d i land" tangani Qlch 
l'I.'~pond'·1\ ~baJ:lai tnnd" 
p.:rSC\II)UI,n . 
1)<: "IOC ,i;"1 
Illclakukall 
Sa", hari ..... bclum 
inter"Cllsi, pendili 
fI"I' 
mCllguknr tckanan darah rc~po"(kn. 
S~lclah ,tu, padn inlcrvcnsi $l:nam 
kt'bugaran kebu!;amn J'l'm~m 20]2 
dim:ma scbagal illsnlklUr '<en:"" 
IIdalllh pcllctili ~'ang di bantu 
ll1;,tmsiswa. S .... nam Kchu!;a,.,m 
Jasmani 2012 ditakukan <.c:banyul J 
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kalidengan durasi 30 meni! sclama 1 
mmggu, Scdangkan pada int~rvesl 
rendam kaki air hangat dibkukJn 
setiap hari sdama 1 minggu dcngan 
cara p"n.,] ;\; mcny;apkan air hangal 
dcngan suhu 40°C yang di ukur 
dengan thermomeler air yang slidah 
di kalibmsi kemudi;m responden 
mcrcndam kakinya srlama 10 meniL 
Tahap lnakb;r aWU lahap 
post test, pada ke dua kclompok 
intcrvcnsi. penclit; kembali 
HASIL 
mdakukan pengukuran !ekanan 
damh, SClclah data lerkumpul. 
di lakukan uii nonnalitas dan uji 
hipolcsis dcngan r~\Y:n~~ T~II. 
Sctclab hipolcsis p"n~li\ian diter; ma 
maka Jilakukan pengujian lanjutan 
dengan Olle Sample T Test unluk 
mcngidcmifikasi intcrvrnsi mana 
yang kbih bail. Bila hipolesi 
penclilian di tolak maka pcnguJlan 
lanjulan tidak di lakukan. 
l. j'cnurunan Tckanan llarah SislOlc anlar intcrvensi 




Keic'mpok Se""nl Kebu£omn lasm"ni Ke tompol Ren<i' m K"ki Air H,mg"i 
(SKJ) 2012 
Pre Post Pell UnJtlan 
" 
Tabel di,ltas menl,HljuHan 
ballll'a rala-ram penunman tekanan 
damh sislole imcr\"cnsi SKJ 201 2 
lebih han)'ak dari rcndam k"kl air 
hangat. Penurumm !ekanan darah 
SiS10 lc da ri kedua inlavcnsi dimas 
PenUNn," 
kcmudian diuji homogeniw, unwk 
mcngetahui perbedaan erektiviws 
dari kcdua intervensi dalam 
mCllurunkan lekanan sisto lc pada 
b nsia dCllgan hipcrten'; ringan. 
Tbc12 U '1I , J' omo); en'las Penurunan T ekanan Darah Sistole , 
t .C\'~n " Statistic J C> 
6.Q21 J 
Tabel diatas menunjukhn 
bahwa ada beJa penurunan I~ kanan 
sblolc pada responden yang 
mendapmkan im~rvellsi SKI 2012 




" .0 17 
Sclanjulnya untllk rncngetahu; 
inlervcsi muna yang lebih efckt if 
Ilmuk rnenurunkan lekanan J~rah 
syStole dilakukan pcguJlan One 
&mlple l~Te.\t. 
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, 
J' ne.wnpe - (!-' hbcl ' U - () " I t I I P enurunan T k 
, ,man "ra .ISoe D h S' I I 
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TahcJ dialas 
rmh,,-a t huung SKJ 
menunj ukan 
2012 lebih 
he,ar dar; Rendam K;lk i Air Jiangm 
*hingga mler\'ensi SKJ 20 12 itu 
""' .!XKI
r c-.;, Va lu , - 0 
95~. Conf,d.nce Im",",,"1 of 
Mea " I h~ DilTc,enc< 
Difference Lowe r " " 6.625 4.40 8.85 
'.5110 L Sq ),4 1 
mampu memberikan penurunan 
tckmmn darah si, tok !chih batlyak 
dari pada Rcndam Kak i Air Hanga!. 
2. Pcnurullan Tekanan Darah Diastole lIntar [nle .. \'~n~i 
Tabe14. Data Tckanan Darah Diastole S",bdunl (P'-~ Tits!) d;'n Seldah (Post Tnl) 
intcrvcnsi 
Kelompok Sen.m Kebugaran 
Ja,ma" i 2012 
Prt M~an Post Pcnuru nan 
M,an 
Djastol~ 9U "' H T~be i (.li~l as memmjukkan 
bahwa ram·rala penurunan lekanan 
darnh diastole intcrvcnsi SKJ 20 12 
!etlih banyak dari r~ndam kaki air 
hangat. Penurunan tekanan darah 
diastole dari kcdua intcrvcnsi dimas 
Tabe! dimas rncnunjukkun 
bahwa tidak ada heda pcnurunun 
tckanun diaslok p~d~ respondcn 
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pcnurunan tekanan darah sistoi" p~da 
inlel"\'ensi SKJ 2012 adalah 6.6 dan 
"6 
Kc lompok Rendam Kak i Air Hallgal 
'" Post Pcnuruna" Mean Mean 
96_~ 92 .75 p 
kemudian diuji homogeniws IIntuk 
mcngctahui pcrbe1:luan efeklivilas 
dari kcdua nncrvcnSI dalam 
m~nurunkan l~ka",m diastole p~da 
IUtlSia dengan hiperten,i ring~n. 
yang mendapatk ~n intavensi SKJ 
20 12 d~ng aIl Rcndam Kaki Air 
Ilangat_ 
in!Cf\'el1si remlam kaki air hanga! 
adalah 2.5. Oalam pcnclilian Dupa 
20 16 mcnunjllkka tl hasil tmhwa rata-
rata pcnurullun !ekanan d~r~h , istolik 
p~d~ inler\'Ctlsi SKJ 2012 ada lah 
759 dari 27 respllnden lansia 
lllcngaiailli hipert~nsi, scdangkan 
.lum.1 """ IXNlLRA, '101. 01, "10. 2. Scpombn 2016 
d al~m pcndilbn Ghunu 2016 
mC"nunjukk:m hnsil m,h,,~ f,IW·r.1I<l 
pcmlrunall Ickanan d:.mh sisloh~ 
plIda imen'cOSI """,dam ~ ~~, an 
hanlllll adalah 2,-1 dan 20 resp(mdrn 
lansi .. yang men.l!al:uui hlpcnen)1 
I III 1111 mt'nunJuHBn b.Jh\\!I. 
penurunan tekllll;1II daruh sistoie } ang 
dibcrikan oleh SKJ 20 12 Ichih 
dibandmgkun den~nn 
Ill1enensi tCndam loa)"i air hallg •• t 
dengan uji Le\lnc dlbu~uk:ln bah\\a 
ada p.:rbed:1:ln penurunan tebnan 
darah sistole }-ang s'gn,liJ.an dianmra 
1111-~tI /1/1 
Oll~ Sil/upl" 1-1,"/ mrnullJukkan 
bahwa SKJ 2012 !chill cfcktif unlU)" 
menurunkall lekllllan d.1Tllh sistolc 
dibandingan denBlln renJam kaki ~Ir 
h:mgal. 
SKJ Il}crupak:ln .... I"h smu lem, 
<)Iahmga ~any m"'mili~, u~tllit:l" 
gcmbn yany eulmp h.,n)'lIk S<.'hll1J:!.I!~ 
dap..1t mengaklitl(lln ~llIruh lIllS£OiU 
tubuh IInlllk mcngha~ilkllll l! c r~J.,lII 
yong optimal !<I!$II11; dengau in~truk~i 
Tcori yang dil".'mukl,knn oldl IJ llun; 
(2006) yallg rncnyamkan lalih..im alUlI 
senam sepeni scn:lIn kclluglltnn 
jasmllni tl::!pal mcmpcrhniki sirkuJnsi 
d .. r..11. Pada scn:lIl1 Icrj:,di 
pcningkalan cllmh jUllI"n!.: dan 
rcd islribllsi dan,h d:,,; otol ' OI(\1 y:nl f> 
lidak "ktif ko.' OWt yang :.kti f. ScnMI 
mcngakihalk:m freklll'nsi Jnntllng 
~rta isi st'Luneup (Mrot,· 11'/'''''''1 
menill~kll1. schml:jgn eurah jnntunll 
memngkat. Scnmn Y;Ing IC!'lllllr ~I.;m 
mcnychal>kan hi,mll'scplor IX.dn 
ujun!,' s:lr:lf po.·flf~r ("ndin~ artcd 
tcrscnsilisasi ~an!;l sclnnjuln>n :Ibn 
men!;lhamb:u ptISDl 1'lI!,,,Lon~lriklfJr 
'" 
dlm nll·mn~o.:"'g 1'3!o01lilPlasi di 
~'ll1ruh <i~t ~Jll slrkula~i pcrifcr 
schinggu :.limn dllruh mcnjlldi lllnear 
dan Udal.: J<,rJadi 1.~'L~kU3n miokard 
yltnll akhlm~'a ~kan mcnurunkan lsi 
..... ~uncUI'I dan aklln t>erlwrt'lasl 
tkngan pcunm:1Il tcklllun darah 
Ifni '<Crnlda jUg:! diungkarkan 
olch Ha)'u AJi (2013) bah .... 1l scnam 
lan~1D daral mcnllrunkan I"kanan 
d3mh knt"C'na mclukul.~n 01ahr:l~3 
"Cpcni <.er\IIm hmsia rnampu 
mcndorong jamung I';:I.ClJa Jcclllll 
('ptlmal. dlman:l olahrn!;a untuk 
jnnlung m:unpu meningkalkan 
h'butuhan cnctgl nleh scI. ja.ringlln 
dan organ IIIbuh, "I.:,hal pcningkatan 
ICfl;Chul akan I'JWmngblhn akti ... ilas 
pcrnaf~'Iln dun OWt mngka. 
I't'nlllgkainn akti\'1I:1' JIl"TTIafas.'lIl 
al.3n menlllgkalkan allmn Il:lhk lena 
...,hUll;lga mcn}ch:Ibkan pcnllll;lkm:m 
,olume yan~ lansung 
IIIcnlUgblk;'n cUllIh jantung 
.schingga nWl1ych:,h~un Ickllmm 
dllmh nneri Illcn;ngkul scdung, 
..... Ielllh t~'kllnan dumh nrtcri 
tll1:ningkal nkan terjadi fase ;slimhal 
terlc.obih dahulu. IIk ih3t duri fase ini 
rnlunpu llk li ... il05 
I'cm;. f:lSlIll d~1I 1)11)\ raugk:i dnn 
IIlct'!)'chnhbn :, ~ti ... ilas ,,;,rnr simpalis 
([:111 Cl'indri n IlICllllrUn, 1l(IIlUUI 
uktil'ilas SIIr;.r simpilti s meuinlo\kal. 
SClelnh I1U uhun Incn~cb..ltokan 
l ""cpallln d<"Ilyul Jantung menllrun. 
,olumc S<'kuncup n""nUNn. 
''Il!lOOililmsi Drh"';ol "en:l. karena 
('II'nunm;m inl mcn~akibalkatl 
p.:nufuMn mr:lh jim lUng '"" ('>I' tlU ru nil n res'~tcnsi pcrifcr loul. 
! umal Ners LI01'rlHtA, Vol..t. No.2, s"pl"",ber 2U 16 
~h\ngga Icrjad\l\ya pcnl.lrun:m 
lekanan damll , 
Scdangkan pada "ncr\,cn,;, 
rcndmn kaki a, r hangUl l!:rjad! 
pcnl.lrunan reiUlif lebih ><.xlikil 
dibandi ngk~n dcngan SKJ 20]2, 
Rendam kaki air hangal dilakukan 
dengan merendam 
hangal bcrsuhu 
kak i dengan air 
';OuC lanpa 
mdakukun Sl.latu gcr:al..anfal.. li\'ila,; 
yang membl.lll.lhkan energl Icbih 
di handingkan dcngan Qlahraga. 
Dalam pc1Idilian Ghl.lnu 20161MhwII 
Icrjadi penurunan Id:anan darnh 
sislOlik dcngan mm-raUl 2A , Hal im 
jllga ""'nad~ dengan leor; (ill} hln 
2006 bahwa n: lldam kaki 
menggunakan a!r hang31 akan 
mer-lngsang samf yang u'rdap31 p.1d3 
kak i llmuk merungs.ang h~fI)r~scp!Ur. 
diman~ baron:""'plor m~rup;l kan 
rcneh I.ltanl!l dalam mcngolHrol 
rcgubsi pada dell\,ul jalll l.l ll g d~n 
",kanan d;'!rah IJaroreS(:plnr 
mcnc rima rangsangan dari rcgangnn 
alau Idanall yang hcrlokasi di arku , 
aorta dan sinus karolikus, Dilal"s i 
aneriol menunmkan tilil aniln j)IO ri f~ r 
dan dilmasi vena Illcnycbllbkan ,J.,r"h 
lllenumpuk p"dn vClla schingg" 
mcngunmg! ali ra n ha l!k , 'ena. d"n 
dcngan dcmiki,m mcnurl.lnkan n imh 
jWllung; scllingga nl<:"Jll.lnmkan (!enYI II 
jantung dan da}a k0mrak1i l i l:l~ 
jant ung mengaki b.ltkan IcrJad11lya 
penurunan Ickanan darnll , Pada 
pene lil ian illi d idapalkan has;1 b.lh\\'a 
p<:nllnman Ickanan durah ,i,IOhk 
SKJ 201 2 kbih banyak 111<-nu rull~an 
dibnndingkan dcngun ,endam kaki 
air hangal. Bryant Stamronl dalum 
pcnclil iannya mengungi.apkan 
'" 
buhwa oluhm l,lJ endurance_ dJ pat 
rn cnumnbn l~kan:1I1 siswlik In"upun 
d iaSlOl ii. [lada orang rang 
mcmpunpi wbnan d3mh linggi 
lingl..al nngan. 
2_ I'ciluru llan T ckll n3n 1l3 ~3h 






rala- ra ta 
pcuurl.lnnn tc\;anan dnrJh diaslo!i i. 
pada intcrycnsi SKJ 2012 adalah 5'; 
d.1n irncrvcnsi rcndam kaki aI, 
hang,1\ ud,tlah 3.7. Dabm pcncli tian 
DUP.l 1016 !lH:nunjl.ll..i.Jn hasil 
hah"3 rJ1<,·r;l.tu pcnnrun:tn Icbnan 
d:lr:lh dI3';lo!i ~ pada inll"rycnsi SKJ 
2012 ~dalah 5.77 dan 27 responden 
Innsia nH:ngularni hip'-n,-nsi 
scdangk:ln d:lbm pc!lclilian Ghullu 
2016 m<."llunjukk;lIl has;1 r~la -m la 
flI!nunlllan Icb nan darJh d !a SIOl i ~ 
JXld" inl,-"ell,i relldam k3 ki aIr 
hang,,1 adalah 2_95 da ri 20 rcspondcll 
InllSIa )ang 111<-ng;'[:" n; hipt:rtcnsi. 
Iial tn! n1<· nunjukkan 
pcnurunan Ick:umn darah J i"Slulik 
y:lIIg dihc ri k:m ,,!ell SKJ 2012 I,-hih 
(hb:mdingkitn dcngan 
;nIC'\'C!I,i rClIdam bki ~i , hangal. 
Ik llg~" I ~i L,-vitl~· d ibukn kan h~h"·,, 
li,hlk ada lJ<: rhcd."", I',:nuru na" 
Ick'H''' " \1:",, 11 (ii"SlOhk yang 
, ignili b" tl ianl,,'" dll" inICf\·,:nsi 
t ~rxh ln . 
Mcnunn Iknsol1 dkk 2009_ 
1Ck"nnn d:m!h dia~lol ik lcbih hcr.;; f"l 
.,Iah il dan :;t:diki l Icbih mcnurun 
,ci rino: J~ng:H\ b':rwmbahn~a usia 
)"nng di,chabkan karen:! mi()k~rdi l.llll 
mCIIl,lJ lami pcncbalu ll Jan sulil 
Jir<-g""l:lkan ,chingga ~."I lcrjadi 
rchlkil35i penutupan kalub tidal. 
nlaksln131. 
Wulaupun has!! penclilian ini 
menunjukkun lidak ada perbcda;m 
pada kcdUII in le!'Vensi namun rata· 
I1Ita penurunan tckanan damh 
diulolik pada inlcrvensi SKJ 2012 
tampak bmnakna. Hal ini didukung 
oJch pcndapal J klgelan (1980) dallim 
Kllmdh:mi 2009 menyalakan b.,h .... 'lI 
penurunan IdamlUl dar.lh dianggap 
bcmukna jila tekanan d:nh siSiolil 
menurun 5 mmtlg. P~jumillh 
penurun:m ICkan:ln danh pad:! 
pclIIIll!.laksaan I~-rapi non formaknklgi 
Icrg:mmng pada rcspon imJiviJI' 
tcrh:tdup rnngs.1ngun \crnpili nt~rvcn si 
y:utg diocriknn. faklor usin. die\. datI 
OOO\-oOO1.aI\. 
S IMPULAN OAN SARA," 
l'impulln 
B=iasarkan hasi! pendilian. 
didapatkan kcsimpulan OOhw:l ad! 
bed" pcnururmn Ichnan sislo!c Jlllda 
respundcn yang mcndapatlnn 
inlcrwnsi SKJ 2012 dCllgan Rendam 
Kaki Air Hangal dan tidak ada bedol 
pcnurun:m Ickanan diastole paWl 
n:sponden yang mcnd3.palk.8ll 
inler.ensi SKJ 2012 dcnllan Rendam 
Kak l Air Ihlllgal. 
Slintn 
Lansia dt'ngan hipcrtt'nsl 
nngan disarank,an untuk mdakulan 
uh"itas lisik luau olahraga ~at1I 
tcralU. Untuk proeHli seJanjuln}"lI 
dap;l1 mc!aluknn penclilinn drngan 
,m:modi fi kas; kedutl intervensi 1111 
untuk mcndapatkan pcnUtll1\.1n 
Ickunan daruh yang Icbih opt imul. 
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